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SECCIÓN OFICIAL
DEcREfro
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A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, por servicios especiales, al Capitán de na
vío retirado, Don Francisco de Paula Pardo
de Figueroa y de la Serna.
Dado en Palacio á dos de Mayo de mil
novecientos dos.—ALFONSO.—E1 Ministro
de Marina, 1. Cristóbal Colón, de la <J'elida.
R,EALES 01;11:11111\TES
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar ayudante personal del Contralmirante
D. José Góinez Imaz y Simón, al teniente de navío
D. Aquiles Vial y Pérez Bustillo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Junio de 1902.
El D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
INPANTERIA DE MARINA
iltm0. Sr.: Vista la instancia documentada que se
acompañaba al oficio de esa Estación Naval número
2.060 de 12 de Mayo último, promovida por el sar
gento segundo de Infantería de Marina Angel Benitez
Romero, en súplica de que se le conceda la conti
nuIción en el servicio por el tiempo de cinco años,
contados desde 1.° de Julio próximo venidero, que
c 'mprencle el segundo perío.lo de reenganche y con
opción á 1@s beneficios del Real Decreto de Guerra de
9 de Octubre de 1889, hecho extensivo á Infantería de
Marina por 'leal orden de 7 de Febrero de 1891;
S. M. el lley (q. D. g.) se ha servido disponer sea d'e
vuulta á V. S. 1. toda vez que el interesado no reune
lus 12 años de ser Acios efectivos que se exigen para
Poder ingreser en el citado período, pues si bien se le
cuentan aquellos según la neta 32 de u filiación des.
de la edad de 16 años, deben descontárselo seis meses
'que permaneció en uso de licencia semestral que le
fué concedida por el Capitán general del Departamen
to de Cádiz y empezó á disfrutar en 23 de Febrero de
1900, cuyo tiempo e> de abono para el retiro confor
me á la orden del Gobierno de 4 de Julio de 1870, ex
pedida por Guerra y hecha extensiva á Infantería de
Marina por Real orden de 18 de Marzo de 1872.—Es
asimismo la Soberana voluntad se llame la atención
de Y. S. I. á los efectos oportuno>, sobre el hecho de
no figurar anotada en la filiación dicha licencia; y
que se le haga presente, ha dejado de acompañar ála instancia el informe de la Junta de reenganches
del Cuerpo coa arreglo á lo prevenido cuando se cur
san solicitudes de dicha índole, y copia de la hoja de
castigos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo áV. S. 1.para su conocimiento y efectos.Dios guarde á V. S. I. muchos años.—Madrid 30
de Junio de 1902.
El General encargado del despacho,
JosÉ M. JIMÉNEZ
Sr. Gobernador de las Posesiones españolas delGolfo de Guinea.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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Excrno Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 2 251 acerca del reempla
zo de individuos de Guardias Arsenales, teniendo en
cuenta lo informado por la Inspección genPral de In
fantería de Marina, que la Real orden de 7 del actual
autoriza para mantener en filas hasta cien soldados
de más en el primer Regimiento durante el período
del licenciamiento del personal cumplido, que reem
plazándose todo el de las distintas unidrdes y desta
camentos por los Regimientos, que son los encarga
dos de reclutar, instruir y releyar las fuerzas todas
empleadas en los diferentes servicios, á dichas unida
des corresponde relevar los Guardias Arsenales,
5. NI. se ha dignado resolver se manifieste á V. E.
que dentro de los preceptos de la Real orden de 7 de
Junio corriente quedan resueltos todos los casos con
cernientes al licenciamiento que deberá seguirse efec
tuando sin demora, según lo prevenido en la Real
orden de 10 de Enero anterior.
De Real (arden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho,
JOSÉ 1.a JIMENEZ
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•■=1111111111111.1.1111i.
Accediendo á lo solicitado por el soldado de In
fantería de Marina perteneciente á esa Compañía
Angel León Aranzana, S. M. el Rey (q. D. g.) ha,
tenido á bien concederle dos meses de licencia por
enfermo para Nacimiento (Almería).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. en contestación á su oficio nú
mero 443 de 25 del actual, cursando instancia del
interesado.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid 30 de Junio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho,
JosÉ M. JIMÉNEZ.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Vista la instancia que se acompañaba á su ofi
cio número 433 de 23 del actual, promovida por
el cabo de Infantería de Marina perteneciente al 2.°
batallón del tercer regimiento, Antonio Soto Fernán
dez, solicitando des meses de prórroga á la licencia
por enfermo que por Real orden de 29 de Abril pró
ximo pasado (B. O. núm. 49) le fué concedida para
esta Corte y Guadalajara, S. M. el iley (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de dicho Cuerpo, se ha dignado conceder al recu
rrente la prórroga solicitada, teniendo para ello en
cuenta lo que expresan los certificados médicos uni
-
dos á dicha instancia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. muchos años.—Ma
drid 30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho.
LiSÉ M.8 JIMENEZ.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado de Infantería de Marina, D. Bartolgmé
Romero Magán, solicitando autorización para tomar
.parte en la convocatoria para aspirantes del CuPrpo
de Telégrafos que se ha de celebrar en esta Corte el
de O tubre próximo, según Real orden de 7 de
Mayo último (Gaceta del día 10 del mismo), S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la autori
zación que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos siendo contestación á s..0 escrik núm. 2 157 de 11
del actual.—Dios guarde á V. E. muchos.—Madria
30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho.
JosÉ M JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
arlffill>.111~1~.
Accediendo á lo solicitado por el soldado de In
fantería de Marina perteneciente á esa Compañía,
Antonio Barreiro López, en instancia que cursóY.con
su oficio núm. 431 de 21 del actual, S. I. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien concnderle dos meses
de licencia por enfermo para Ferrol.
De Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina lo digo á V. para su conocimiento
y demás fines—Dios guarde á V. muchos años.—
Madrid 30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ M. JIMENEZ.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por
el capitán de Infantería de Marina D. Eleuterio Suar
dias Millar, excedente voluntario en Villqviciosa (As
turias) y Santander, en solicitud de que se le conce
da la vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que el expresado
capitán quede en situación de excedente forzoso en
ese Departamento en expectación de destino cuando
exista vacante y pueda corresponderle ocuparla por
su antigüedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30
de Junio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho,
JOSÉ M. JIMENEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que se acom
pañaba á su escrito núm. 1618 de 23 del actual, pro
movida por el sargento segundo de Infantería de
Marina José Carbatlevia Castro, solicitando un ario
de prórroga al de licencia sin goce de haber ni pan
que se le concedió por Real orden de 25 de Junio de
1901, (13. 0. núm 72) para Llbradra (Lugo), y que
empezó á disfrutar en 10 de Julio siguiente, según
comunicación de V. E, núm. 2182 de 23 del mismo
mes, S. M. el Rey (q D g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de dicho Cuerpo, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurren
te, sin que el tiempo que use de dicha licencia le sea
computable para el cumpli miento del periodo de
reenganche en que se encuentra ni sucesivos.
De Real orlen comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 30 de Junio de 1902.
ElGeneral encargado del despacho,
JosÉ M. J/MENEZ,
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Alcalde Constitucional de Trasparga (Lugo).
•
Excmo. sr. : En 21 del mes actual se dijo por el
Ministerio de la Guerra á este de Marina, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de la Guerra, me dirijo á V. E. para
manifestarle que por no haberse incorporado el sol -
dado del segundo regimiento de Infantería de Marina
Benjamin Gonzalez Muñoz á la comandancia de Guar
dia Civil de Tarragona á la que fué destinado por
Real orden de 31 de Marzo último, se ha dispuesto
que cause baja en dicha comandancia, el cual debe
rá ser nuevamente alta en el Cuerpo de su proceden
cia con arreglo á lo que preceptua la IZeal orden cir
cular de 15 de Enero de 1898 (C. L. núm. 12)».
De igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marin ), lo traslado á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes, siendo continuación á
la de 15 de Abril último (B. O. núm. 43).—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 30 cle Junio de
1902.
El General encargado del despacho.
JosÉ M.a
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Como consecuencia de instancia promovida con
fecha 10 del actual por el sargento segundo de In
fantería de Marina en situación de reserva Manuel
Muiióz Sánchez, con residencia en ese punto (Case
ría de Ossio), solicitando su vuelta al servicio activo,
S. M. se ha servido disponer se atenga á lo resuelto
en Real orden de 31 de Marzo último (B. Q. núm. 40),
que le desestimó igual petición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. S. para que se sirva disponer
llegue á noticia del interesado.—Dios guarde á
V. S. muchos años.—Madrid 30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho
JosÉ Ma. JIMENIKZ.
Sr. Alcalde Constitucional de San Fernando, Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz_
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Recibida en este Ministerio una instancia suscri -
ta en ese punto en 12 de Mayo último, promovida por
el sargento segundo de Infantería de Marina en si
tuación de segunda reserva perteneciente al Cualro
de reclutamiento núm. 3, Federico Alfonso Segovia,
solicitando la vuelta al servicio activo, S. M. el Rey
(g. D. g.) teniendo en cuenta la exceden la que existe
en la referida clase y de acuerdo con lo informado
por la Inpección general de Infantería de Marina se
ha servido desestimar la petición .del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento yefectos.—Diosiguarde á V. 5. muchos años. Madrid 30
de Junio de 1802.
El General encargado del despacho.
JosÉ M. J1MENEZ.
Sr. Alcalde Constitucional de Cartagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
CUERPO DE irazrizRos
Excmo. Sr.: S. M. el-Rey (q D. g.) se ha servi
do autorizar para pasar la próxima revista adminis
trativa en esta Córte al Ingeniero jefe de segunda cla
se de la Armada D . Felipe Briñas y Rueda, llamado
Por Real orden telegráfica de 24 del actual, en comi
sión del servicio, á fin de recibir instrucciones relati
vas al dique flotante.
De Real orden comunicada por el Sr. 1Iinistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho.
JOSÉ M.a ‘,IN1ENEZ.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
nombrar Jefe del negociado de teneduría de librús de
la Interverrión de ese Departamento al Cumisarít),
don Manuel 11( mero Sánchez., por haber solicitado el
retiro del servicio el Jefe de igual clase, D. Domiugo
Boado Piñeiro, que desempeña dicho cometido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madri»i 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VER>GU.A.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo, Sr.: Habiendo ascendido el contador de
navío de primera clase, D. José Muñoz y S{mchez y
fallecido el de igual empleo, D. José María de Avila,
Su Majestad el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general y la vigente
Real orden de amortizaciones se ha servido pri-m-no
ver al ascenso al empleo inmediato al contador de na
vío, D. Manuel Baturone y Belando, con la antigüe
dad de 20 del actual.
De Real orden lo digo á V E. wra su conoci
miento y el da esa Cormoración.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid de Junio de 1902.
Es. D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Habiendo ascendido el Comisario don
Ricardo Montojo, y retirado el del propio empleo clon
Luis Conesa, S. M. el Rey (q D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia general y la vi
gente Real orden de amortizaciones se ha servido pro
mover para el ascenso al empleo inmediato, al conta
dor de navío de primera clase, D. José Muñoz y Sán
chez. con la antigúedad de 20 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarda á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
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Excmo. Sr.: Habiendo ascendido los contadores
de navío D. Juan Soler Espiauba y D. Manuel Batu
rone y Belando, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general y la
vigente Real orden de amortizaciones, se ha servido
promover al ascenso al empleo inmediato al contador
de fra2ata D Ylanuel Calderón García, con la anti
güedad de 20 del actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación..—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 25 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena,.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en el Cuerpo de Contramaestres por conse
cuencia de la defunción del mayor de 2.* clase don
Juan Castro Casanova, S. M. el Rey (q D. g.) de
acuerdo con lo propuesto por la. Dirección del perso
nal de este Ministerio, ha tenido á bien promover á
su inmediato empleo con antigüedad de O de Marzo
último, al primer contramaestre D Pablo S'otero Rio
bó Lago, que ocupa el segundo lugar de los de su
clase, toda vez que el número uno D. José Guerra y
Robles no tiene cumplidas las condicionnes regla
mentarias para el ascenso. La vacante que se produ
ce en la clase de primeros queda amortizada por
haberse cubierto la anterior, según Real orden de 22
de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
FOTÓGRAFOS
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo fotógrafo de la Direc
ción de Hidrografía D. Eudoro Gamoneda y García
del Valle, pase á las órdenes de V. E. durante el tiem
po que se halle de jornada.
140 que de Real orden participo á V. E. para su co -
nocimiento y como resultado de la de ese Centro de
28 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Junio de 1902,
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Sr. Intendente general (le este Ministerio.
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CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De acuerdo con la acordada de ese
Consejo Supremo de 12 del actual, redaída en el ex
pediente de premio de constancia del cabo de mar de
puerto de segunda clase Antonio Arrabal Miranda,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el
de siete pesetas cincuenta céntimos al mes, abonable
desde 1.° de Mayo de 1897 que son los cinco años de
atrasos que permite la legislación vigente, cuntados
desde lo primera revista después de promovido el re
curso
Lo que de Peal orden participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.--Dios guarde á
V. E. muctios años. Nladrid 25 de Junio de 1902.
Er, D. DE VER \GUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
- MAtunafA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 1.443 de 6 del actual, en la que consulta si
debe hacerse de aplicación á la marinería y clases, la
Real orden de 2,3 de Septiembre de 1890, dictada
para la Infantería de Marina, haciendo extensiva la
de Guerra de 11 de Septiembre de D«8t;, referente á
las justificaciones necesarias para solicitar duplica
dos de licencias absolutas, por extravío de las que se
les haya expedido, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con la Dirección del pe: sonal de este Ministerio, se ha
servido disponerse haga de aplicación la citada Real
orden á. las clases é individuos de marinería, tenien
do en cuenta las muchas instancias que constante
mente promueve dicho personal en súplica de los
documentos de referencia y á fin de evitar el mal uso
que puedan hacer de los mismos.
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. —Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 25 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de Y. E.
núm. 1.075 de 26 de Abril último, con la que remite
expediente de excepción del inscripto Manuel Malva
rez Fuentes, con recurso de alzada, interpuesto por
el padre de dicho individuo contra la providencia
recaída en el citado expediente, que le desestima la
excepción, y habiéndose pasado á acuerdo de la
Junta Consultiva, de conformidad con la ponencia
de la Asesoría general, lo evacua como sigue:
«Del expediente sobre excepción del servicio acti
yo de la Armada del inscripta del trozo de Muros,
Mariano Malvarez Fuentes, resulta: Que en el acto
del reconocimiento y declaración de activos para el
reemplazo del presente año, no compareció este ins
cripto ni perst-na alguna en sui notnbre, y en su con
secuencia fué declarado disponible para activo por el
Tribunal (le aquel Trozo.—Que al ser llamado este
individuo para su ingreso en el servicio, compareció
una hermana suya alegando en favor del mismo la
circunstancia de ser hijo único de padre pobre sexa
genario, al que mantenía con el producto de su
trabajo, cuya excepción no había tenido tiempo de
exponerla ante el Tribunal del Trozo, porque estando
ausente el interesado y su padre en la época del re
conocimiento y declaración de activos, y habiendo
sido citado en la persona de su madre, no pudo
practicar ésta ninguna gestión, por no estar en algu
nas ocasiones en el pleno uso de sus facultades men
tales.—Que el CapiUn general del Departamento, te
niendo en cuenta que en ausencia del excepcionante
y de su padre, la representanto legal del mismo era
la madre y por consiguiente debía entenderse por
bien hecha la citación, porque lo manifestado de que
en algunas ocasiones no esté en el pleno uso de sus
facultades mentales, además de ser muy vago, no
ofrece nim2una clase de pruebas que demuestre esa
perturbación, acordó, de conformidad con el Auditor,
desestimar lo alegado y que ingresase en el servicio
el inscrito Manuel Nlalvarez, contra cuya declaración
se alza el mismo ante este Ministerio, en recurso de
queja.—Visto el artículo 62 de la vigente Ley de re
clutamiento de marinería, que dispole se hagan las
reclamaciones contra los fallos de los Tribunales de
Trozo, ante un Tribunal presidido por el segundo
Jefe del Departamento, asistiendo como vocales el
Auditor, el Fiscal y el Jefe del Negociado de la ins
cripción marítima, que será vocal secretario.---Lon
siderando que la nipclamación de Manuel Malvarez
contra el fallo del tribunal del Trozo de Muros que
lo declaró inscripto disponible para activo, no se ha
tramitado ante el Tribunal del Departamento, sino
ante el Capitán general del mismo, cuya Autoridad,
sey..ún el último párrafo del artículo 48 de la citada
Ley de reclutamiento, sólo tiene acción fiscalizadora,
para revisar fallos de los Comandantes de Trozo,
cuando se otorgue alguna excepción y cuando habién
dose denegado, reclame la parte interesada al t em
po de ingresar en depósito con arreglo al artículo 60,
en ninguno de cuyos dos casos se encuentra el Ma
nuel Malvarez, el Vocal que suscribe entiende que
no há lugar á resolver este recurso de queja, pordefecto en su forma, y que debe devolverse el expe
diente al Departamet.to de su procedencia, para que
la reclamación del i:iteresado e vea ante el Tribunal
que preceptúa el c tado artículo 62 —V. E no obs
tante, aconsejará á S. l. lo que mejor estime.»
Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con el
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preinserto acuerdo, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos que se expresan.
Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 27 de
Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUÁ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
"30 .1101rilk.s...".............■•••••■
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: En vista de la carta del Presidente de
la Junta Central de la Liga arítima, en que pide
protección para el Sr. \ icario de Zarauz que viene
dedicándose en el pequeño Observatorio de Agueldo»
á trabajos sobre predicción del tiempo, S. ■i. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Subse
cretaría de éste Ministerio, ha tenido a bien disponer
que los Capitanes generales de los Departamentos,
den la posible protección á dicho Sr. Vicario y que
por el Observatorio astronómico de Marina de San.
Fernando y centros oficiales se facilite gratuita y di
rectamente al mencionado señor, la información dia
ria y por telégrafo del resultado de susobservaciones.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
30 de Junio de 1902.
El General encargado del despacho,
JOSÉ Ma. JIMENEZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Como resultado del oficio de V. S. de 24 de Ju
nio actual, referente á la convocatoria para cubrir
dos plazas sin sueldo de alumno de la Escuela de
grabadores cartográficos, S. NI. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de
éste Ministerio, ha tenido á biengiprobar las adjuntas
bases para proveerse por oposición do plazas de
alumnos en la Escuela de grabadores cartoráficos
con arreglo á• lo dispuesto en el artículo 1.° del vigen
te Reglamento de la mencionada Escuela
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
*Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años. —Madrid 30 de Junio de 1902.
El GeLeral encargado del despacho.
JosÉ M. JIME.141Z.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico .
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Bases que se citan
DIR.ECCIO N DE IIIDRO(JRAFIA
Debiendo preveere por 0,00SiCi672, en éste Establecimiento
dos plazas de alumnos de la Escuela de Grabadores de Topo
grafía bajo las condiciones reglamentarias que á continua
ción se expresan, se avisa al público para conocimiento de las
personas que quieran tomar parte en ella.
Condiciones reglamentarias.
1 1 Ser español, no haber cumplido veinticuatro años an
te del día señalado para empezar la oposición, acreditándolo
por medio del acta de nacimiento. Ser de buena constitución
en general, sin defecto físico alguno, principa!mente en el sen
tido y órganos de la vista. Acreditar documentalmente su con
ducta.
2.a Probar en ejercicios teóricos y prácticos poseer los
conocimientos que signen: los ejercicios oral_s ó teóricos C311-
sistirán en cobtestar á tres preguntas sobre cada una de estas
ma erias: Gramática Castellana. Elementos de Geografía (as
tronómia, física y política), breves nociones de Física y[de Quí
mica. Aritmética, Geometría elemental y rudimentos de Geo
metría descriptiva y exposición de los métodos en us ) para re
presentar gráficamente el relieve del terreno y detalle de la
superficie.
Los ejercicios graficos serán tres: el primero de Dibujo lineal
o geométrico enque se emplearán, comotiempo máximo seis días,
trabajando cuatro horas diarias. El segundo, de dibujo topográ
fico á pluma, se l'abra, de hacer en tr linta y d.)s horas, reparti _
das igualmente en och) (lías. El tercero, de Dibujo de paisaje,
se completará en i cho horas,
.
Se advierte, á fin de evitar á los interesados pérdida de tiem
po, que los dos ejercicios prácticos de Dibujo lineal y Dibujo
topográfico á pluma son de canital importancia; así, es iuutil
que, les que no posean ambos Dibujos en grado muy notable de
de mé ito, intenten probar fortuna en estaop miciÓn; y para que
puedan formarse ide-L de cuál grado de mérito se exigirá en di
chos ejercicios para su aprobación, se invita á los interesados
á que axaminen mo lelos de cartas y planos grabados según la
Escue'a francesa :e Dibujo topográfico, que se les mostrarán
en el local de la ' irección todos los sabidos de 11 á 13, hsata el
5 de Diciembre próximo venidero.
3.1 Les que dese' tomar parte en la opos!ción, presenta
rán sus solicitudes, dirigidas al Exorno Sr. Ministro de Marina,
en la Dirección de Hidrografía antes de la hora 14 del Gia 5 de
Diciembre del corriente año, aco rnpairiadás de los documentos
justificativos, debidamente legalizados, que se citan en la pri
mera condición. Pueden además adjuntar á las instancias dibu
jos, de su manufactura, de los tres géneros que se piden y los
certificados que posean de estudios que hayau hecho Artes, Le
-
tras, k iencias, Idiomas, haciendo de ello en lat- instancias opor
tund mención, pues en caso de igualdad de mérito en los ejer
cicios de distiLtos opositores, será, atendlble recomendación ei
mayor grado de cuaura.
Antes de empezar la oposición, serán reconocidos los oposi
tores por un medico de la Armada, que expondrá verbalmente
en el acto al Tribunal de examen, si alguno de entre ellos care
ciese de la aptitud física requerida en la condición I.' en cuyo
caso sería excluido el opositor.
‘1.a La oposición dará principio el día 15 de Diciembre del
corriente al), á las 11. ante un Tribunal competente. Los opo_
sitores deberán presentarse provistos de sus útiles de dibujo
excepto el papel
Terminada la oposición, elevada á la Superioridad el Acta
y hecha la consiguiente pregunta si hubiere hu,Par, serán de
vueltos á lod opositores, no incluidos en &la, los dibujos y docu
mentos que hubiesen adjuntado á sus instancias y seexpondrán
a'. público los dibujos ejecutados par los examinandos en los
ejercicios de oposición.
5•a La instrucción de los alumnos se derá en tres años
transcurridos los cuales, si aquel Os han aprendido lo suficiente
para podérseles confiar el grabado de las cartas, serán nombrados
Grabadores supernumerarios, con el haber anual de mil pesetas
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y la mitad del valor de las obras que ejecuten. Véase, para los
ascensos, el Reglamento del Cuerpo de Grabadores Cartográ
ficos de la Dirección de Hidrografía, de 4 de Abril del presente
ario, publicado en el número 39 del Bo E IN OFicIAL del Mi
nisterio de Marina, correspondiente al día 10 de Abril de 1902,
Excmo . Sr.: Corno resultado de la instancia pro.
movida por D. Gindido Bunet y Navarro. Auditor de
ese Departamento en súplica de que si los certificados
de Geografía que autoriza el Reglamento de ingreso
para la Escuela Naval, debe contraerse á lo que se
estudia en el periodo del bachillerato en la segunda
enseñanza en los dos primeros años ó si tiene que
comprender tambien el tratado de Cosmografía y no
ciones físicas del globo, S. NI. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informad() por la Subsecretaría de es
te Ministerio, ha tenido á bien disponer que con arre
glo á la regla 9.' del vigente Reglamento para ingre
so en la Escuela Naval, el examen de Geografía puede
ser sustituido por certificado de aprobación de Geo
grafia general y de Europa y Geografia de España
ña expedido por un Instituto de segunda eseñarza y
que para lo sucesivo dirija las solicitudes que haga á
la Superioridad por el conducto de Ordenanza.
De Beal orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de Junio de 1932
El General encargado del despacho,
•
JOSÉ Ni .a JIMÉNEZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sres Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena é Intendente general de
este Ministerio .
0211AS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán general del Departamento de Cádiz núm. 931
de 1.° de Abril pasado, con la que cursa una instan -
cia del Doctor en Medicina, D José Ignacio Celier y
Ortega, en súplica de que su obra titulada «Iiigi,2ne
de la alimentación» sea declarada de utilidad para la
Marina, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
propuesto por la Junta Consultiva de este Ministerio,
ha tenido á bien disponer que la citada obra sea de
clarada de utilidad para la Marina de guerra y reco
mendar su adquisición á los buques y dependencias
de la Marina que se relacionen con el reconocimiento
de víveres.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 26 de Junió de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
INTENDENCIA
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Cons(jo, ha tenido á bien conceder á
Francisco Jiménez Lupiañez y á su esposa Joaquina
Domingo R6dríguez, padres, pobres, del artillero de
mar de primera clase de la Armada, Manuel, que
desapareció en el combate naval de Santiago de Cu
ba, el día tres de Julio de mil ochocientos noventa y
ocho, en estado de soltero, como comprendidos en la
ley de 8 de Julio de 1860 y Real orden de Guerra de
26 de Julio de 1884, la pensión anual de dosc:entas se
tenta y tres pesetas setenta y cinco céntimr)s, que señala
el artículo 5.° de la referida ley á familias de cabos.
Dicha pensión debe abonarse á los interesados con
carácter provisional y á reserva de reintegrar al Es
tado las cantidades percibidas, si el causante apare
ciese y fuese dado de alta en la Armada, en coparti
cipación y sin necesidad de nuevo señalamiento á
favor del que sobre-siva, por la Delegación de Hacien
da de Granada, desde el veintiseis de Octubre de mil
novecientos uno, fecha de su instancia en solicitud
del beneficio, según dispone la Real orden de Marina
de 12 de Mayo de 1899, debiendo confirmarse en de
finitiva el expresado beneficio, tan luego como se
justifique el fallecimiento del mismo causante ú ob
tengan los recurrentes la oportuna declaración judi
cial supletoria con arreglo á las leyes civiles y en la
forma que éstas determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Sr. Capitán general delDepartamento de Cádiz.
--~11011•■-
Excmo. Sr,: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Antonia Pérez Pedrós, madre, viuda y pobre, del
marinero de primera clase de la Armada, Miguel
Llobell Perez, que falleció de resultas de heridas re
cibidas en acción de guerra en Cuba el día diez y
ocho de Julio de mil ochocientos noventa y ocho, en
estado de soltero, como comprendida en la ley de 8
de Julio de 1860, la pensión anual de ciento ochenta y
dos pesetas cincuenta céntimos, que señala el artículo
5.° de la referida ley á familias de soldados. Dicha
pensión debe abonarse á la interesada mientras per
manezca viuda, per la Delegación de Hacienda de
Valencia, desde el veinticinco de Enero de mil no
vecientos dos, fecha de su instancia en solcitud del
beneficio, según dispone la Real orden de Marina de
12 de Mayo de 1899.
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De Real orden lo dizo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos — Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 27 de Junio de 19G2.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina,
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
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Excmo. Sr.: En vista del estado relación, queV. E. dirigió á este Centro en 23 de Mayo último, del
cabo de mar cles'egunda clase de la Armada, licen
ciado, Francisco de la Cruz Garcés, para que se le
abone per Hacienda la pensión vitalicia, de si->te pese
tas cb¿cuent céntimos mensuales, anexa á una cruz
del Nlérito naval con distintivo rojo de que se halla
en posesión y que le fué concedída, por el mérito que
contrajo en el combate naval verificado en aguas de
Santiago de Cuba el día 3 de Julio de 1898, según
Real orden de 16 de Julio de 190, s. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo in'Ormailo por la
Intendencia general de éste Ylinisterio, ha tenido á
bien disponer que la referida pensióa, de siete pesetas
cincuenta céntimos mensuali,s, debe abonarse al intere
sado, per la Delegación de Huelva, desde el primero
de \layo de 1901, mes siguiente al de su baja en el
servicio de la Niarina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
años.—Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán Creneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: En vista del estado relación, que
V. E. dirigió á este Centro el 16 de Abril último, del
artillero de mar de primera clase de la Armada, li
cenciado, Juan/ Nu-r-il z Montero, para que se le abone
por Hacienda 145, Pensión vitalicia, de siete pesetas cin
cuewla céntimoj4ffiensuales, anexa á una cruz del Mé
rito Naval con distintivo rojo de que se halla en po
se,sión y que le f-ué concedicia por elmérito que contra
jo en el combate naval de Cavite que tuvo lugar el
día 1.° de Mayo de 1898, según Real orden de 16 de
Junio de 19( O, S M. el Rey (q. D g.) de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de este
'Ministerio, ha tenido á bien disponer gin la referida
pensión de siete pesetas rinrmenfa cénlimos mensuales,
debe abonarse al interesado, por la Delegación de
Hacienda de la Coruña desde ei 1.° de Mayo de 1902,
ales siAuiente al de su baja en el servicio de la Ma
rina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
doña 1\laría Gomez Ortega, y D. Guillermo Gomez de
Piña, viuda de las se, zundas nupcia huérfano de las
primeras, respectivamente, del primer practicante de
la Aunada, retirado, D. Tomás Gomez Hidalgo, co
mo comprendido en- la ley de 22 de Julio de 1891, se
gún lo dispuesto en la Real orden de Marina de ca
rácter general de 15 de .Marzo de 1897, la pensión
anual de cuatro cienlas pesetas, señalada en la tarifa al
folio 107 del Reglamento de 'Montepío militar á fami
has de alféreces, que es la que les corresponde, con
arreglo á la graduación de alférez de fragata, que re
glamentariamente disfrutan los primeros practican
tes de la Armada, y sueldo de retiro que yr( ibía el
causante cuando falleció. Dicha pensión debe abo
narse á los interesados. por partes igua'es, por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 17 de Oc
tubre de 1901, día siguiente al del óbito del referido
causante; á la viuda, mientras conserve el estado de
tal y á D. Guillermo hasta el 28 de Febrero de 1904,
que cumplirá 24 años de edad, ó antes si disfruta em
pleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
acumulándose la parte del que pierda su aptitud le
gal en el que la conserve. EI referido huérfano perci
brá la parte que le corresponda, por manos de su
tutor D. Juan Gomez de Piña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—D os guarde á
V. E.muchos años.—Madrid 27 de Junio de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases Pasiva.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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